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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
MALAWI AND INTERNATIONAL ,CENTRE FOR LIVING 
AQUATIC R E S O U R C E S  MANAGEMENT (ICLARM) 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETHEEN 
THE GOVERNHENT OF THE REPUBLIC OF 
MALAWI AND INTERNATIONAL CENTRE FOR LIVING 
AQUATIC RESOURCES MANAGEMENT (ICLARH) 
PREAMBLE 
WHEREAS t h e  Governmen t  of t h e  R e p u b l i c  of 
Malawi ,  b e i n g  d e s i r o u s  t h a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  L i v i n g  A q u a t i c  R e s o u r c e s  Management 
e s t a b l i s h e s  a F i s h e r i e s  Team w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  
p r i m a r i l y  t o  a s s i s t  M a l a w i ' s  n a t i o n a l  f i s h e r i e s  
r e s e a r c h  and  d e v e l o p m e n t  programme a s  w e l l  a s  t o  
a s s i s t  f i s h e r i e s  r e s e a r c h  and  d e v e l o p m e n t  i n  o t h e r  
A f r i c a n  c o u n t r i e s ,  r e s o l v e s  t h a t  : 
WHEREAS t h e  Government  of t h e  R e p u b l i c  of 
Malawi ( t h e  G o v e r n m e n t )  and  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C e n t r e  f o r  L i v i n g  A q u a t i c  R e s o u r c e s  Management 
( I C L A R M ) ,  i n  p u r s u a n c e  of t h i s  w i s h ,  a g r e e  t o  
c o o p e r a t e  i n  a l l  s p h e r e s  of r e l e v a n t  s c i e n t i f i c  
and t e c h n i c a l .  a c t i v i t i e s  i n  f i s h e r i e s ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  s t a t e d  h e r e i n a f t e r .  
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NOW I T  I S  HEREBY A G R E E D  a s  follows - 
Article I 
. S c i e n t i f i c  and  t e c h n i c a l  c o o p e r a t i o n  i n  
t h e  f i e l d  of F i s h e r i e s  R e s e a r c h  b e t w e e n  
t h e  Government  and I C L A R M  s h a l l  d e v e l o p  
I 
w i t h i n  t h e  f r amework  of n a t i o n a l  
r e s e a r c h  programme e x e c u t e d  by t h e  
Government  and  I n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  
programmes  e x e c u t e d  by I C L A R M .  
I 
Article 2 
C o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  Government  and  
I C L A R M  s h a l l  b e  b a s e d  upon t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  t y p e s  o f  programme - 
( 1  1 J o i n t  r e s  e a r  c h programme i n  
f i s h e r i e s  of c o n c e r n  t o  b o t h  t h e  
Government  and I C L A R M  i n  s u p p o r t  
o f  n a t i o n a l  and r e g i o n a l  f i s h e r i e s  
d e v e l o p m e n t  ; 
I .  
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( 2 )  The G o v e r n m e n t s  own r e s e a r c h  
programmes  i n  f i s h e r i e s  f o r  wh ich  
I C L A R M  a s s i s t a n c e  may be r e q u e s t e d  
a s  and  when a p p r o p r i a t e ;  and 
( 3 )  ICLARM'S own i n t e r n a t i o n a l  and 
r e g i o n a l  research  programmes  i n  
f i s h e r i e s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  
p r o m o t e  t h e  p r o g r e s s  of t r o p i c a l  
f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t ,  p a r t i -  
c u l a r l y  i n  A f r i c a  and  s u c h  a s  may 
b e  of n a t i o n a l  o r  r e g i o n a l  
i n t e r e s t .  I 
Article 3 
The t h r e e  programmes  s h a l l  b e  p r e p a r e d  
and  ag reed  upon t h r o u g h  d i s c u s s i o n s  
b e t w e e n  t h e  Government  and I C L A R M .  The 
f i n a n c e s ,  resources  and f a c i l i t i e s  f o r  
j o i n t  p rogrammes  s h a l l  be d i s c u s s e d  
b e t w e e n  t h e  Government  and  I C L A R M  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  of programme p r e p a r a t i o n .  
T h e s e  programmes s h a l l  be execu ted  
J o i n t l y  by t h e  Governmen t  and I C L A R M  
s c i e n t i s t s  and shall be the 
r e s p o n s i b i l i t y  of b o t h  p a r t i e s .  
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Article 4 
The r e s u l t s  o b t a i n e d  by  t h e  Government  
and  I C L A R M  c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s  i n  
' f i s h e r i e s  r e s e a r c h  i n  Malawi s h a l l  b e  
f r e e l y  u s e d  b y  b o t h  p a r t i e s .  R e s e a r c h  
f i n d i n g s  from c o o p e r a t i v e  programmes 
c o n d u c t e d  a t  t h e  G o v e r n m e n t ' s  r e s e a r c h  
f a c i l i t i e s  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
s c i e n t i f i c  c o m m u n i c a t i o n s  and r e v i e w s  of 
b o t h  p a r t i e s .  I C L A R M  w i l l  o b t a i n  t h e  
p r i o r  w r i t t e n  a p p r o v a l  o f  t h e  Government  
b e f o r e  i s s u i n g  s u c h  p u b l i c a t i o n s  and 
t h e i r  c o n t e n t s  w i l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  
I 
w i t h  t h e  p o l i c i e s  of t h e  Government  
Article 6 
The Governmen t  a g r e e s  t o  p r o v i d e  I C L A R M  
w i t h  o f f i c e  a n d / o r  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  
t o  p u r s u e  t h e  j o i n t  e n d e a v o u r s  s t a t e d  
h e r e i n  a s  and when o p p o r t u n e .  Such  
f a c i l i t i e s  w i l l  b e  r e q u e s t e d  b y  ICLARM 
and d e c i s i o n s  made by t h e  Government  on 
a c a s e - b y - c a s e  b a s i s  f o r  s p e c i f i c  
programme a c t i v i t i e s .  
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Article 7 
The Governmen t  a g r e e s  t o  a s s i g n  t o  o n e  
o f  i t s  s e n i o r  s t a f f '  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a c t i n g  a s  L i a i s o n  Off icer  f o r  
c o o p e r a t i v e  programmes  b e t w e e n  t h e  two '  
p a r t i e s .  The q u e s t i o n  of a s s i g n m e n t  o f  
a d d i t i o n a l  Governmen t  s t a f f  t o  
c o o p e r a t i v e  programmes  s h a l l  b e  d e c i d e d  
on a c a s e - b y - c a s e  b a s i s  f o r  s p e c i f i c  
programme a c t i v i t i e s  by e x c h a n g e  of  
l e t t e r s .  
I 
Article 8 
The ICLARM s c i e n t i s t s  w o r k i n g  a t  t h e  
Governmen t  I s  r e s e a r c h  c e n t r e s  s h a l l  be  
expec ted  t o  r e s p e c t  t h e  i n t e r n a l  
r e g u l a t i o n s  of  s u c h  c e n t r e s  and s h a l l  b e  
s u b j e c t  t o  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  of t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  
t h e  r e s e a r c h  c e n t r e  a t  wh ich  t h e y  a r e  
p o s t e d .  
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Article 9 
The two p a r t i e s  a c k n o w l e d g e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t r a i n i n g  of  n a t i o n a l  s t a f f  
a s s o c i a t e d  w i t h  f i s h e r i e s  r e sea rch  
programmes .  C o n s e h u e n t l y ,  ICLARM 
u n d e r t a k e s  t o  make a v a i l a b l e  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s ,  w i t h i n  i t s  p o w e r s ,  t o  
s c e i n t i f i c  p e r s o n n e l  from t h e  Governmen t  
and  a s s o c i a t e d  r e g i o n a l  b o d i e s  a s  and  
when r e q u e s t e d .  
I 
Article 10 
A b i p a r t i t e  committee s h a l l  o v e r s e e  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  of t h e  p r e s e n t  a g r e e m e n t .  
I t  w i l l  meet a t  l e a s t  o n c e  a y e a r  t o  
e x a m i n e  and  r e v i e w  t h e  c o n d i t i o n s ,  t h e  
r e s u l t s  and  t h e  d e g r e e  of c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  two p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
of  t h e  t r a i n i n g  progrmmes .  
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Article 11 
The Governmen t  ag rees  t o  s a f e  g u a r d  t h e  
i n t e r e s t s  of I C L A R M  s c i e n t i s t s  who l i v e  
and work i n  Malawi o r  who a r e  on s h o r t  
v i s i t s  i n  c o n n c e c t i o n  w i t h  t h e s e  
p r o g r a m s .  
Ar t i c l e  12 
( 1 )  The G o v e r n m e n t s  a g r e e s  t o  exempt  
m a t e r i a l s  and  e q u i p m e n t  s u p p l i e d  
fo r  t h e  p rogrammes  d e s c r i b e d  
h e r e i n  from l i c e n c e s ,  h a r b o u r  
d u e s ,  i m p o r t  and  e x p o r t  d u t i e s  and 
o t h e r  p u b l i c  c h a r g e s ,  a s  well  a s  
s t o r a g e  f e e s ,  and t o  e n s u r e  t h a t  
s u c h  m a t e r i a l s  and e q u i p m e n t  a r e  
c l e a r e d  by c u s t o m s  w i t h o u t  d e l a y .  
T h e  a f o r e m e n t i o n e d  e x e m p t i o n s  
s h a l l ,  a t  t h e  r e q u e s t  of I C L A R M ,  
a l s o  a p p l y  t o  m a t e r i a l s  and 
e q u i p m e n t  p u r c h a s e d  i n  Malawi. 
Du ty  may n o t  be r e f u n d e d  i f  such  
m a t e r i a l s  o r  e q u i p m e n t  a r e  b o u g h t  
f r o m  d u t y  p a i d  s t o c k s .  
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( 2 )  I C L A R M  s c i e n t i s t s  r e c r u i t e d  u n d e r  
t h i s  Agreemen t  may on a r r i v a l  i n  
Malawi ,  or w i t h i n  six months  of 
t h e i r  a r r i v a l  i m p o r t  f r e e  of d u t y  
t h e  f o l l o w i n g  g o o d s  - 
( a )  r e a s o n a b l e  q u a n t i t y  of 
a r t i c l e s  of a p p a r e l  w h e t h e r  
new o r  u s e d ;  
(b) o t h e r  p e r s o n a l  and h o u s e h o l d  
e f f e c t s ,  , w h i c h  h a v e  b e e n  
owned and  u s e d  b y  t h e  p e r s o n  
i m p o r t i n g  t h e m ,  f o r  a p e r i o d  
of n o t  l e s s  t h a n  six m o n t h s  
p r i o r  t o  t h e  d a t e  of a r r i v a l  
i n  Malawi i n c l u d i n g  
workman ' s  t o o l s ,  a g r i c u l u r e  
and  g a r d e n  i m p l e m e n t s  
w o r k s h o p  a p p l i a n c e s  and 
s i m i l a r  a p p r o p r i a t e  a r t i c l e s  
b u t  e x c l u d i n g  f i rearms;  
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(c) m o t o r  v e h i c l e s  and  c a r a v a n s  
n o t  e x c e e d i n g  o n e  for e a c h  
f a m i l y  or n o t  e x c e e d i n g  o n e  
f o r  an  u n m a r r i e d  a d u l t  
p e r s o n  who is e m p l o y e d ,  
w h i c h  h a s  b e e n  owned and 
u s e d  by  t h e  p e r s o n  for n o t  
l e s s  t h a n  o n e  y e a r  p r i o r  t o  
i m p o r t a t i o n  o r  t o  a r r i v a l  o f  
t h e  p e r s o n  w h i c h e v e r  is t h e  
e a r l i e r ;  b u t  s o ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i f  t h e  p e r s o n  l e n d s ,  
h i r e s ,  g i v e s  away or 
o t h e r w i s e  d i s p o s e s  of s u c h  
motor v e h i c l e  o r  c a r a v a n  
w i t h i n  o n e  y e a r  of t h e  d a t e  
o f  t h e  c u s t o m s  c l e a r a n c e  on 
i m p o r t a t i o n ,  he may be 
r e q u i r e d  t o  p a y  s u c h  d u t y  on 
t h e  motor v e h i c l e s  o r  
c a r a v a n  a s  h e  would h a v e  
p a i d  on i t s  i m p o r t a t i o n .  
, 
I '  
I '  , 
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Article 13 
The Governmen t  a g r e e s  t o  exempt f rom 
. p e r s o n a l  t a x a t i o n  a l l  ICLARM s c i e n t i s t s  
w o r k i n g  i n  c o n n e c t  i on  w i t h  t h e  
p r o  g r  a m m  e s d e s c r i b e d  h e r e i n  f o r  
r e n u m e r a t i o n  b r o u g h t  from o u t s i d e  
Malawi. 
Article 14 
The Governmen t  a g r e e s  t o  p r o v i d e  i n  a 
t i m e l y  manner  t h e  n e c e s s a r y  r e s i d e n t i a l  
and  t r a v e l  c l e a r a n c e  f o r  a l l  ICLARM 
p e r s o n n e l  and  t h e i r  d e p e n d e n t s  who l i v e  
and  work i n  Malawi o r  who a r e  on s h o r t  
v i s i t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  
programmes  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  
Government  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  
e n t r y  t o  a n  i n d i v i d u a l .  
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Article 15 
The p r e s e n t  a g r e e m e n t  c o v e r s  an i n i t i a l  
p e r i o d  of two y e a r s  and may be  renewed 
b y  m u t u a l  c o n s e n t  f o r  f u r t h e r  p e r i o d s  by 
e x c h a n g e  of l e t t e r s .  
Article 16 
Each p a r t y  may a t  a n y  t ime r e n o u n c e  or  
r e q u e s t  r e v i s i o n  of t h e  p r e s e n t  
a g r e e m e n t .  I n  t h e  c a s e  of r e v i s i o n  of 
t h e  a g r e e m e n t ,  p r i o r  n o t i c e  of s i x  
m o n t h s  s h a l l  be g i v e n  b e f o r e  t h e  
a n t i c i p a t e d  d a t e  of r e v i s i o n .  I n  t h e  
c a s e  of r e n u n c i a t i o n ,  t h e  a g r e e m e n t  
s h a l l  c e a s e  t o  be e f f e c t i v e  one  y e a r  
a f t e r  t h e  n o t i f i c a t i o n ,  i n  w r i t i n g  of 
s u c h  r e n u n c i a t i o n .  
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C o n c l u d e d  on ............. St2-K d .% . .yo .u.%1986 
b e t w e e n  
The Governmen t  o f  t h e  R e p u b l i c  of Malawi 
and 
The I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  f o r  L i v i n g  
A q u a t i c  R e s o u r c e s  Management 
F o r  p u r p o s e s  of c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  i n  
s u p p o r t  of f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  i n  
Malawi  and  t h e  r e g i o n  
S i g n e d  i n  L i l o n g w e  on  t h e  .............. 
FOR I C L A R M  
I 
FOR GOVERNMENT 
OF THE R E P U B L I C  
OF M A L A W I  
03tf S e c r e t a r y  o r  
F o r e s t r y  and  
and  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  
The D i r e c t o r  
G e n e r a l  
